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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEMAMPUAN 
SOSIAL DAN EMOSIONAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
(ABK); TUNARUNGU DI SDLB-B KARYA MULIA I SURABAYA 
 
Oleh: Karunia Prastika Nandia 
 
 ABK; tunarungu memiliki masalah yang menonjol pada 
kemampuan sosial dan emosional karena keterbatasan kemampuan 
mendengar mereka. Kemampuan sosial dan emosional dapat ditingkatkan 
dengan adanya dukungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan dukungan keluarga dengan kemampuan sosial dan emosional 
ABK; tunarungu. penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimen 
dengan desain penelitian deskriptif korelasional. Populasi adalah 30 wali 
murid di SDLB-B Karya Mulia I Surabaya. Metode samplingnya adalah 
quota sampling. Variabel penelitian adalah dukungan keluarga, kemampuan 
sosial dan emosional ABK; tunarungu. Alat ukur yang digunakan adalah 
kuesioner. Hasil penelitian menggunakan uji statistik Spearman Rank, 
menunjukkan ada hubungan dukungan keluarga dengan kemampuan sosial 
dengan nilai r menunjukkan kekuatan tingkat hubungan korelasinya sedang 
dan searah berarti semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin tinggi 
pula kemampuan sosial yang dimiliki anak tunarungu. Serta ada hubungan 
yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kemampuan emosional 
ABK; tunarungu. Nilai r menunjukkan kekuatan tingkat hubungan 
korelasinya sedang dan searah berarti semakin tinggi dukungan keluarga 
maka semakin tinggi pula kemampuan emosional yang dimiliki anak 
tunarungu. Kemampuan sosial dan emosional yang rendah pada anak 
tunarungu dapat diminimalisir oleh keluarga karena keluarga adalah orang 
yang paling dekat dan mempunyai intensitas tinggi untuk bersama dengan 
anak tunarungu.  
 
Kata kunci: Dukungan Keluarga, Kemampuan Sosial, Kemampuan 







THE RELATION OF FAMILY SUPPORT WITH SOCIAL AND 
EMOTIONAL ABILITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEED; 
DEAF/HARD OF HEARING (HH) IN SDLB-B KARYA MULIA I 
SURABAYA 
 
By: Karunia Prastika Nandia 
 
Deaf/HH has a prominent issue on their social and emotional 
abilities because of their limited ability to hear something. Social and 
emotional abilities can be improved with the support of the family. The 
purpose of this study was to determine the relationship between the family 
support with social and emotional abilities of deaf/HH. This research was a 
type of non-experimental research with descriptive correlational design. 
The population was 30 parents in SDLB-B Karya Mulia I Surabaya. The 
sampling method being used is quota sampling. The research variables are 
family support, social and emotional abilities of deaf/HH. Measuring tool 
used is questionnaires. The statistic test used Spearman Rank, showed that 
there was a significant relationship between family support with social 
abilities with the value of r indicates the correlation relationship of 
moderate level and in the same direction it means that the higher family 
support also as higher as the social abilities of deaf/HH. And there was a 
significant relationship between family support with emotional abilities with 
the value of r indicates the correlation relationship of moderate level and in 
the same direction it means that the higher family support also as higher as 
the emotional abilities of deaf/HH. Social and emotional abilities lower in 
children with deaf/HH can be minimized by the family support because the 
family is the closest person and has a high intensity together with deaf/HH 
children. 
 
Keywords: Family Support, Social Abilities, Emotional Abilities, Children 
with Special Needs, Deaf/HH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
